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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA 
 
 Saya menyatakan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul 
PERANCANGAN BUKU ILUSTRASI CERITA RAKYAT BERDIRINYA 
KOTA PRABUMULIH merupakan hasil penelitian yang dipaparkan dengan 
pemikiran asli oleh penulis sendiri, dari sepengetahuan naskah yang dibuat dan 
laporan serta kegiatan yang telah dicantumkan dari Tugas Akhir ini. Adapun 
bagian-bagian karya orang lain yang terdapat didalamnya, penulis akan 
mencantumkan sumber secara jelas dan benar. 
 Semua data yang telah dikumpulkan dan dilengkapi merupakan 
persyaratan menjadi Sarjana Seni Program Studi Desain Komunikasi Visual 
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Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-
nya tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik, dengan judul 
PERANCANGAN BUKU ILUSTRASI CERITA RAKYAT BERDIRINYA 
KOTA PRABUMULIH adalah karya tugas akhir dari semua perkuliahan di 
Institut Indonesia Yogyakarta. 
 Perancangan ini dilatar belakangi atas kemauan dan keinginan dari penulis 
agar bisa membuat perancangan komunikasi visual yang bermanfaat bagi 
masyarakat khusunya yang mencintai sejarah dan warisan budaya. Dengan 
dirancangnya buku ini akan sangat membantu dan juga menambah wawasan 
mengenai cerita sejarah daerah,  khususnya kepada masyarakat kota Prabumulih. 
Perancangan ini dibuat agar masyarakat kota Prabumulih bisa mengetahui 
bagaimana awal berdirinya kota Prabumulih dan juga ikut melestarikan sejarah 
cerita rakyat daerah. 
 Kegiatan seni yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Prabumulih 
seperti kesenian teater, merupakan salah satu cara untuk mempromosikan warisan 
cerita rakyat berdirinya kota prabumulih. Dengan merancang desain komunikasi 
visual cergam, dari permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan solusi yang 
tepat sesuai pada tujuan yang dicapai.  
 Melalui tugas akhir (TA) ini juga bertujuan untuk memenuhi syarat 
akademis yang harus segera diselesaikan agar mendapatkan gelar Sarjana Strata-1 
(S1) di jurusan desain komunikasi visual. Semoga Karya ini memberikan manfaat 
bagi seluruh masyarakat khusunya kota Prabumulih.   
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 Cergam cerita rakyat ini merupakan suatu cerita legenda yang diangkat 
dari kisah nyata cerita daerah. Diceritakan 400 tahun yang lalu ada seorang 
kesatria yang bernama Kriye Budin  selaku kepala adat dusun. Dalam kisah 
perjalanannya bersama keempat temannya mencari tanah yang meninggi untuk 
dijadikan sebuah dusun baru tempat tinggal mereka. Pengorbanan Kriye Budin 
demi kesejahteraan penduduknya. Cerita ini merupakan hal penting bagi 
masyarakat Prabumulih sendiri sebagai bentuk rasa peduli dalam melestarikan 
cerita daerah yang kelak berguna untuk generasi penerusnya. Namun sayangnya 
kurang banyaknya minat masyarakat atau anak muda sekarang, bahwa betapa 
pentingnya  hal tersebut untuk menambah wawasan sejarah. 
 Pemerintah juga prihatin sekali akan hal tersebut, maka upaya yang akan 
dilakukan adalah mengemas cerita rakyat tersebut menjadi sebuah cerita 
bergambar yang menarik, komunikatif dan inovatif, sebagai promosi media 
komunikasi visual yang dapat menarik perhatian anak-anak dan pelajar dari umur 
( 7-17 tahun ) untuk lebih memahami tentang sejarah cerita daerah. Karena itu 
merupakan awal dimana kita bisa mengajarkan rasa peduli dan menghargai suatu 
warisan budaya melalui cerita rakyat daerah yang harus terus dilestarikan. 
 





















 This illustrated folklore book is a legend that was brought up from a true, 
local story. It was told that 400 years ago there lived a knight that was given the 
name Kriye Budin as the head of rusticity. In his adventures together with his four 
other friends looking for a high land to be made into a new village for them to 
live. Kriye Budin’s sacrifice for his people’s welfare. This story was important to 
the Prabumulih people themselves as a form of caring in conserving the local 
stories that one day will be useful for the new generation. Unfortunately not much 
interest from the people or the kids nowadays realizing how important it is to add 
a historical insight. 
 The government is also very concern about it, and so the effort is to turn 
the local stories to a colourful and a story full of pictures, communicative and 
innovative, as a promotion of visual communication media that can attract 
children’s and student’s attention from the age of 7-17, to understand more about 
the local’s history. And that’s a start where we can teach to care and appreciate a 
cultural inheritance through folklores that should be conserved. 
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 Perancangan Buku Ilustrasi Cerita Rakyat Berdirinya Kota Prabumulih 
B. Latar Belakang Masalah 
  Palembang merupakan ibu kota dari Sumatera Selatan. Kota bahari 
Palembang pada jaman dulu merupakan salah satu pusat kerajaan Sriwijaya 
atau dikenal dengan julukan “Bumi Sriwijaya”. Palembang memiliki beberapa 
kabupaten kecil, dan diantaranya adalah kota Prabumulih. Setiap daerah 
mempunyai keanekaragaman adat dan tradisi, dari bermacam ragam tersebut, 
muncul berbagai macam kepercayaan yang berubah menjadi sebuah cerita 
daerah dan kemudian dikenal sebagai sejarah. Keberadaan cerita daerah 
tersebut menjadikan setiap kota dan daerah memiliki sejarah kota atau yang 
disebut dengan cerita rakyat.  
  Pada umumnya, di setiap kota atau daerah-daerah di pulau Jawa, 
Kalimantan, Sulawesi, dan Papua mempunyai sejarah kota. Begitu juga 
dengan  kota-kota di sumatera diantaranya adalah Prabumulih. Kota 
Prabumulih memiliki sejarah cerita rakyat, khusunya yang meceritakan 
peristiwa berdirinya kota tersebut. Bermula pada  masa sebelum pemerintahan 
Hindia Belanda, sekitar 700 tahun yang lalu, Puyang Tageri Juriat, Puyang 
Singe Patih Keban Baru, Rambang Penegak dan Talang Tulang Babat, 
merupakan tokoh-tokoh yang  mendirikan talang-talang cikal bakal dari Dusun 
Pehabung Uleh, yang sebelumnya masih bernama Lubuk Bernai. Seiring 
perkembangan jaman, Pehabung Uleh berubah nama menjadi Peraboeng 
Ngoeleh, dan pada masa pemerintahan Jepang berubah lagi menjadi Praboeh 
Moelih dengan ejaan sekarang  menjadi sebutan Prabumulih. 
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    Dari sisi cerita rakyat  tersebutlah seorang kesatria yang bernama Kriye 
Budin, dan dalam kisah perjalanannya, dia menemukan sebuah wilayah yang 
dianggap sebagai tempat yang aman untuk mendirikan sebuah perkampungan. 
Dalam cerita tersebut  banyak terjadi kejadian-kejadian yang menarik, dimana  
terdapat pesan-pesan moral yang bermanfaat dan berguna dalam menjalani 
kehidupan sehai-hari. Namun di jaman yang terus berkembang, ternyata masih 
banyak anak-anak muda kota Prabumulih yang justru tidak mengetahui 
tentang cerita berdirinya kota Prabumulih tersebut. Berbagai macam  upaya 
pun  dilakukan untuk menanggulangi  permasalahan tersebut, salah satunya 
dengan cara pementasan teater yang dilakukan oleh sanggar seni kota 
Prabumulih. 
  Namun kenyataannya, usaha yang dilakukan oleh sanggar seni kota 
prabumulih lewat pementasan teater yang bercerita tentang asal muasal 
berdirinya kota Prabumulih tersebut dianggap kurang efektif karena masih 
banyak anak-anak muda di kota Prabumulih yang belum mengenal cerita 
tersebut. Menanggapi hal ini pemerintah kota Prabumulih khususnya dinas 
kebudayaan dan pariwisata ingin mencanangkan sebuah program baru guna 
melestarikan cerita rakyat asal muasal berdirinya kota Prabumulih, agar 
masyarakat kota Prabumulih khususnya anak-anak muda merasa bangga akan  
budaya yang telah dilestarikan oleh orang-orang terdahulu sebagai generasi 
penerus keturunan.   
    Untuk mendukung program pemerintah tersebut, diperlukan adanya 
sebuah media komunikasi visual guna menunjang  promosi kepada 
masyarakat Prabumulih khususnya anak-anak muda (pelajar SD, SMP dan 
SMA). Adapun media yang dipilih sebagai pendukung program pemerintah 
tersebut adalah dengan sebuah perancangan buku ilustrasi yang bisa 
menyampaikan cerita asal muasal berdirinya kota Prabumulih secara 
komunikatif dan menarik malalui cerita bergambar.  
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C. Rumuan Masalah 
 Bagaimana merancang sebuah buku ilustrasi cerita rakyat berdirinya kota 
prabumulih yang menarik dan komunikatif ? 
D. Tujuan Perancangan 
Merancang sebuah buku ilustrasi berdirinya cerita rakyat kota Prabumulih 
sekaligus memberikan edukasi pengetahuan sejarah  dan  sebagai wahana 
dalam melestarikan budaya cerita rakyat berdirinya kota Prabumulih. 
E. Manfaat Perancangan 
1. Bagi para pembaca (target audiens) 
   Akan memberikan informasi tentang  cerita rakyat kepada 
masyarakat kota Prabumulih. Bagi pelajar, cerita rakyat dapat berguna sebagai 
sarana edukasi guna menambah  wawasan sejarah awal berdirinya kota 
Prabumulih, dan  juga ikut melestarikan bersama cerita rakyat  Prabumulih 
sebagai warisan budaya.  
2. Bagi Mahasiswa 
  Perancangan ini diharapkan dapat menambah pembelajaran 
bagaimana merancang  komunikasi visual untuk media promosi. Sesuai 
dengan bidang desain komunikasi visual dibutuhkan konsep desain agar 
menarik minat pembaca. Serta mendapatkan  wawasan dan pengetahuan 
mengenai sejarah cerita rakyat.  
3. Bagi Institusi 
   Memperoleh sumbangsih berupa pembahasan dan karya yang bisa 
digunakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai bahan kajian untuk meneliti 
ilmu yang bertitik tolak tidak jauh dari bidang kepedulian kebudayaan 
khususnya sejarah cerita rakyat kota Prabumulih. Selain itu, perancangan ini 
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F. Batasan Perancangan 
      Dalam project yang menjadi batasan perancangan adalah hanya pada 
pembuatan konten buku ilustrasi saja. Sedangkan untuk bagian pemasaran 
diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah kota Prabumulih.  
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